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5･Consideration 
Sincel989,deepwellshavebeendugusingfUndsfiPomUNICEEetc・However,the
waterqualityofdeepwellswasworsethanshallowones,andthustheywerenotoftenused 
asdrinkingwater(NakamuraandTntsuzawal997).Therewerealsocasesinwhichawell 
becameunusableseveralyearsafteritscompletionThevalve,whichismadeofrubber 
deterioratesfromdailyuse,andthereisintenseabrasionoftheshaftofthehand-driving 
pump・AtpresenLasaresultofthis,mostofthebrokenpumpshavebeenabandonedand
notrepai1℃dThisfOllowingissuesareimportantinconsideringthediggingofdeepwells 
withassistancefUnds、
LAwaterqUalitysurveybefbrediggingthewelL 
２．Theconstructionofamaintenanceandmanagementsystemaftercompletingthe 
welL 
6．Conclusiom 
ThelieldstudyontheutilizationofdailylifewaterofMekongDeltawascarriedout 
inAugustl996・
Themainrcsultsareasfbllows・
ＬＴｈｅｄｅｐｔｈｏｆｗｅｌｌｓｕｓｅｄａｔｐｒｅｓｅｎｔｃanbedividedintoshallowwells,ｏｆ５ｍｏｒ 
ｌｅｓｓ,anddeepwellover70m・Ｔｈｅdeepwellswereallcompletedafter1989.
2．About６０％ofwellsaICjointlyutilized・Ofthosejointlyutilized,38.5％ｗｅ1℃
usedbyliveorfewerhouseholds,ａｎｄ30.8％by6-10households、
３．TheutilizationrateofshallowwellsfOrdrinkmgwaterwashigherthanthatfbr 
deepwellsinboththerainyseasonanddryseason 
４．ThoughamongsoumesofdrinkingwaterotherthanweUwater,thedependence 
onrainwaterwashighintherainyseason,theratioofpurchasedwaterincreased 
inthedryseason、
５．Approximately80％ofshallowweUsweredugattheusers，ownexpense,whereas 
about80％ｏｆdeepwellsweredugusingfimdsfromUNICEEetc・Mostofthe
wellsthatreceivedsuchfUndswe妃usedjointly、
６．Sincethewaterqualitywasbad,theutilizationfactorasdrinkingwaterofdeep 
wellscompletedwithfilndingwaslowerthanthatfOrshallowwells． 
AsummaryofthisstudywaspresentedattheAssociationofJapaneseGeographers 
spnngconvention,onMarch29th，１９９７． 
Forthisstudy，MinistryofEducationgmnt-in-aidsfOrScientificReseamh，mterna‐ 
tionalscientificresearch，wereusedResearchrepresentative：TnkadaYOko，，Historyof 
AgricultureintheMekongDelta,，problemnumberofO7041031ofl995,1996,1997,fiscal 
year6 
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